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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
Вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» закладає фун-
дамент та надає базові знання для студентів, що навчаються за
спеціальністю «Облік і аудит» при подальшому опануванні ними
таких профілюючих дисциплін, як «Фінансовий облік» та «Управ-
лінський облік». Дослідження дисципліни «Бухгалтерський об-
лік» повинно містити не лише теоретичну складову, а бути не-
розривно пов’язаним з вивченням конкретних виробничих ситу-
ацій.
Правильна та раціональна організація практичних, індивіду-
альних та індивідуально-консультативних занять має важливе
значення для одержання та закріплення знань студентами з даної
дисципліни.
На початку практичних занять протягом 15—20 хвилин здійс-
нюється поточний контроль знань студентів у формі усного опи-
тування, написання експрес-контрольних робіт, тестування. Весь
залишковий час відводиться для виконання практичних завдань в
аудиторії, під час яких студент повинен виконати не менше 75 %
усього обсягу завдання. Останню частину завдання студенти ви-
конують самостійно в позааудиторний час. Перед виконанням
кожного практичного завдання студент повинен грунтовно за-
своїти теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити законодав-
чі акти, нормативно-правові документи, підручники, навчальні
посібники.
Практичні завдання передбачають конкретні виробничі си-
туації, в характері і суті яких студент має добре орієнтуватись.
Основну увагу при цьому слід звернути на правильне розумін-
ня господарських операцій, подвійного запису. У кожному зав-
данні вказані мета, матеріальне забезпечення, наведені вихідні
дані та методичні вказівки, а в кінці подаються контрольні за-
питання. Завдання пов’язані між собою, тобто результати вико-
нання одного завдання водночас є вихідними даними для на-
ступного.
Кожне завдання студент захищає перед викладачем на індиві-
дуально-консультативних заняттях й отримує відповідну оцінку.
Захист практичних завдань відбувається лише після обговорення
наведених у них виробничих ситуацій, приведення прикладів.
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Крім цього, на лекційних заняттях викладач зі студентами та-
кож розглядає приклади конкретних виробничих ситуацій на під-
приємстві, вирішує типові задачі, що сприяє засвоєнню студен-
тами теоретичного матеріалу та формує в них практичні навики.
Така організація практичної, індивідуальної та індивідуально-
консультативної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
дає можливість студентам отримати достатній рівень теоретич-
них знань та практичних навичок, а викладачеві правильно органі-
зувати, проконтролювати та оцінити отримані знання студентів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ
«АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Застосування тренінгових технологій є інноваційним методом
активізації навчального процесу, що дозволяє формувати у сту-
дентів нове мислення, бачення проблем, забезпечити швидку
адаптацію майбутніх спеціалістів до жорстких вимог на ринку
праці. Включення тренінгів до арсеналу педагогічних прийомів
гармонійно доповнює традиційний досвід підготовки фахівців,
який базується на засвоєнні і відтворенні студентами переважно
теоретичних знань.
Не можна переоцінити значення тренінгів для вивчення дис-
ципліни «Аналіз господарської діяльності», яка є науковою ба-
зою прийняття управлінських рішень. Для їх обґрунтування не-
обхідно виявити та прогнозувати існуючі та потенційні проб-
леми, виробничі та фінансові ризики, визначити наслідки рішень,
що приймаються, для кінцевих результатів діяльності підпри-
ємств.
Для вирішення поставлених питань необхідно володіти аналі-
тичним, творчим мисленням, яке набувається шляхом вивчення
методологічних основ та практичних навичок аналізу господар-
ської діяльності підприємств, необхідних у практичній роботі.
На вдосконалення таких практичних навичок спрямовані тре-
нінгові технології. Засновані на методі конкретних ситуацій вони
повністю охоплюють тематику дисципліни і як наскрізна задача
виконується протягом усього навчального процесу.
